Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 





CREW: SMITH, RICHARD 
--- ---~--------
PASSENGER 
l.""SEH. LEVHITIS, PHILP. 
t f I 
2. HOLLAND,~ fk../e¥) 4}; tl:l( ~ 
~tv.fP~\d~ 7>e..r00 
3. ~elf, @1;\Mr 
4. BLANDING, CHARLES 
5. FULDA, WALTER 
















LEG I LEG 2 
FROM CAE SMS 
TO SMS ATL 
NO. OF PAX 0 6 
PROPOSED ETD 6:I4 7:00 
PROPOSED ETA 6:45 8:45 
PROPOSED ETE 0:2I I: 15 
SIGNATURE 





I5:31 I6: I6 
I: II 0:2I 
4 







---,·------~------- - ---~~----- ·--·----·---·----------------- ·- -~---------~-
I hereby certifY that this trip is for the official business ofthe state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ;:;.,..,-+- tkc 4' k BrS oY'I I M""=--6- (" l.A.. 








1. HALEY, GOV. NIKKI R. 
2. SCHIMSA, REBECCA 
3. LANCASTER, FRED K., JR. 
4. JENKINS, DICK 
5. BOETTCHER, JON 
6. BRANHAM, SHANNON 












LEG 1 LEG 2 
FROM CAE NBC 
TO NBC CHS 
NO. OF PAX 6 6 
PROPOSED ETD 8:00 10:30 
PROPOSED ETA 8:36 10:56 

















YOUNG, JOHN H. III 
l 2 l ~ 
(j) 0)(3 0 
~ 
(&~ 
X X X X 
X X X X 
803-743-3191 
803-730-3990 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: H'-'tlbc.4-VL. Pe.:;fQ.e< .. pN~ ~) 







































CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
TUTTLE, HUGH D. 
803-622-0140 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: er c c \.-\..V v'Q """'c a< ~ v 111, k.u /dt..,c 6--{;-- I"'\ C(_ c L i> ./ d 4."-"" c (! 
l,U ; r J... 1:::-_~r~t. ~ , . 5 7 (5..) ~) (1) 
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l.l (j LFG 
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'<0 OFf'·\:\ (l () 
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!HI I LEG 2 
/1{0\1 C\TC BWI 
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SIJ) 62.' 11110 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 06/16/ll 
AIRCRAFT: N!SC 
PRINTOUT: 06-16-11 10:27 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. HALEY, GOV. NIKKI R. 
2. PEARSON, TIM 
3. PRICE. BLANCHE 
4. VELDRAN, KATHERINE 
5. DUFFY, AMY 
6. DAVIS, TOM C 
7. GODFREY, ROB 












LEG I LEG 2 
FROM CAE HXD 
TO HXD CAE 
NO. OF PAX 8 8 
PROPOSED ETD 11:10 14:30 
PROPOSED ETA 11:49 15:10 
PROPOSED ETE 0:29 0:30 
CREW: TUTTLE, HUGH D. 












I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
